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Primer trimestre 1996 
Els valors ttrmics d'quest trimestre ens pernleteri parlar de diferents aspec- 
tes. Així tenim que, els tres itiesos en conjunt han estat lleugerament irregulars 
respecte al  que caldriaesperar. Primer que tot, el gener ha assolit valors superiors 
als establei-t pel que fa a la temperatura mitjana, rníninla i mínima absoluta, per 
contra, la temperatura mixin~a i la nikxima absoluta han estat inferiors. Fruit 
d'aquesta combinació tenim una oscil~lació ttrminca molt baixa, 6'5 "C. 
Siens centrem en el febrer hem d'indicarque aquest haestatunmes forcafred 
respecte als anys passats. Prova d'aixo tenim els -2'5 "C enregistrats el dia 21, que 
és el segon febrer mes fred des de l'any 1974, el prinler fou l'any 1983 anlb -3 "C. 
Unaconseqütnciaimportant delfredintens d'aquest nies haestat els danys prodiiits 
en diferents conreus com 6s el cas dels ainetllers. Aquest fet, pero, no 6s un reflex 
del que ha estat tot el mes donat que, les dades referents a la temperatura uiitjana 
i nlitjana de les nlíni~nes, han estat superiors a les mitjanes d'anys passats, al 
contrai-i del que ha passat anlb les mixiines. 
Per últim, el mars ha estat un mes f o r p  fred si prenem con1 a referencia els 
valors d'anys passats, de l'ordre de 2°C menys 
TMA TM 1' tm tma oscl l/n12 Vd 
Gener 17'1 16'6 10'2 7'1 4'9 6'5 32'6 11 
Febrer 18'0 12'8 8'0 3'7 -2'5 9'1 0'2 1 
Mar$ 20'9 15'2 10'1 5'7 2'0 9'5 46'8 11 
La precipitació, seguint la tendencia que venim tenint durant els últiins 
mesos ha estat prou generosa, a excepció feta del febrer, en que la pluja recollida 
ha estat de 0'2 l/m2. El total de precipitació trimestral acumulada ha estat de 79'6 
l/m2, quantitat amb la que el gener i el n l q  han vist assolits els valors nutjans 
apropia6 pels temps a que ens referim. 
Un aspecte que haurem de constatar en el futur 6s I'efecte que poden tenir les 
pluges constants del generen els conreus que polinitzen durant aquest període. Així 
teniin el cas de l'avellaner, al qual un excés d'humitat dificulta la fecundació del 
nou fiuit. 
XAVIER TORRELL 1 CAMPS 
* No tenim dades dels dies 1,21 al 31 de gener i de 1'1 al 5 de febier. 
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